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Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan 







Tujuan dari penelitian adalah untuk menguji pengaruh pengungkapan sustainability 
report terhadap kinerja keuangan perusahaan. Pengungkapan sustainability report 
diukur dengan menggunakan Sustainability Report Disclosure Index (SRDI) 
berdasarkan pedoman pelaporan Global Reporting Initiatives (GRI). Return On Asset, 
Current Ratio, dan Total Asset Turnover digunakan untuk mengukur kinerja keuangan 
perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian perusahaan pertambangan yang 
terdaftar di BEI tahun 2009-2013. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 
purposive sampling. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier sederhana. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengungkapan sustainability report berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap ROA. Namun sustainability report tidak berpengaruh 
signifikan terhadap CR, dan TAT. (MU) 
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The Effect of Sustainability Report Disclosure Towards Company’s Financial 







The purpose of this research is to test the effect of sustainability report disclosures on 
company’s financial performance. Sustainability report disclosure measured using 
Sustainability Report Disclosure Index (SRDI) based on Global Reporting Initiatives 
(GRI) Guidelines. Return On Asset, Current Ratio, and Total Asset Turnover is used to 
measured company financial performance. The sample of research is mining companies 
listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) in the period year of 2009-2013. Samples taken 
using purposive sampling. Hypothesis test using simple linear regression. The result 
shows that sustainability report disclosure has a positive and significant effect to ROA. 
But, sustainability report does not have a significant effect to CR, and TAT. (MU) 
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